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把地球毁灭多少遍。科学技术也 给 生 态 环 境 带 来 了 危 害。







































比 20 世纪初增长了 400 倍，现在已达每年 4000 亿美元。发












































生的事很 常 见。哥 白 尼 天 文 学 革 命 就 是 如 此，哥 白 尼 在
1532 年前后［15］就完成了革命性著作 《天体运行论》，但由
于该书的“日心说”与教会的“地心说”相冲突，他惧怕














































进步引起，如图 1 － a; 也可由社会推动科学发展引起，如




－ a 和图 2 － b 所示。
图 1 良性互动图
图 2 恶性互动图
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